














àmbit una edició crítica documental com aquesta 
publicada en una editorial tan especialitzada, i als 
segons perquè l’estudi oscil·la entre els diplomataris 
pur, usualment publicat per la Fundació Noguera 
amb estudis paleograﬁ codiplomàtics, i les obres a 
què ens té acostumats José Enrique Ruiz-Domènec. 
Nogensmenys, hom creu que tot i les mancances que 
presenta l’edició documental en quant a continguts 
(estudi aleogràﬁ c i diplomàtic, cronològic i índex 
toponomàstic); l’estudi introductori i la publicació 
en general era necessària i vital per l’historiogràﬁ a 
catalana.
Irene Brugués i Massot
_____________ 
J.J. CORTÉS I GARCÍA, El castell de Canals. Una 
família al servei dels Comtes de Barcelona, a 
Cicle de conferències “Trets de la història a casa”, 
Amics de la Unesco Valldoreix-Sant Cugat., 
ANC, al dia 25 d’octubre de 2007.
El membre i president de Valldaurex, Juanjo Cortés 
i García, va participar en el cicle de conferències 
Trets de la història a casa, organitzat pels Amics de 
la Unesco Valldoreix-Sant Cugat a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. La temàtica de la conferència fou un 
dels seus interessos de recerca: la família dels Canals 
i el seu castell, embrió del que seria el municipi 
de Canals que fou agregat el 1846 per Sant Cugat 
del Vallès. Al llarg de l’hora i mitja que durà l’acte, 
Cortés resseguí la vida de la família dels Canals, 
les seves estratègies familiars i el seu rol politico-
militar a partir de la documentació estudiada i 
de les excavacions arqueològiques efectuades al 
jaciment. Esdevenint d’aquesta manera un estudi 
multidisciplinar, que ens aporta la importància de 
la construcció del castell de Canals, que esdevingué 
un enclau estratègic al costat dels castells del Papiol 
o Rubí per a defensar el pla de Barcelona. 
D’altra banda, Cortés emfatitzar la necessitat 
d’actuar ràpidament sobre les restes del castell, 
que en aquests moments pateix una degradació 
progressiva, i més des de l’esfondrament d’una 
part de la paret l’any 2004. Aﬁ rmà però, que les 
primeres actuacions de consolidació de les restes 
tindrien lloc a ﬁ nals de 2007 o a inicis de 2008. 
Tot i això, l’exposició del conferenciant no exhaurí 
tots els coneixements d’aquesta important família 
catalana a l’edat mitjana, tal com digué l’autor, 
car l’estudi encara està plenament obert i encara 
manquen moltes hores de feina per a ﬁ nir aquest 
magne estudi que donarà més coneixements sobre 
el passat de Canals i Valldoreix. 
Pol Meseguer i Bell
_____________
Recepció del Sr. J.M. Sans i Travé a la Reial 
Acadèmia de Doctors de Barcelona
El proppassat 12 de febrer tingué lloc, a la seu de 
la Reial Acadèmia de Doctors de Barcelona, l’acte 
solemne de recepció de l’acadèmic numerari electe, 
Excm. Sr. Josep Maria Sans i Travé, actual Director 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya (on s’aixopluga 
la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i Nobiliària) i membre 
del consell assessor de la revista Paratge.
En representació de la nostra Societat hi assistiren, 
prèviament invitats pel Sr. Sans i Travé, els cinc 
membres de la Junta de govern següents: Sr. Cortés, 
president, Sr. Rovira, vicepresident, Sr. André, 
Secretari, Sr. de Perlines, tresorer i Sr. Serra, vocal 
de relacions institucionals. 
Amb una gran assistència que omplia de gom a gom 
la sumptuosa Sala d’Actes de l’Acadèmia, començà 
l’acte introduint protocol·làriament el nou acadèmic 
dins la Sala. La secretària de l’Acadèmia procedí a la 
lectura de les disposicions oﬁ cials de convocatòria i 
resolució del concurs d’accés a la plaça d’acadèmic 
de referència i el degà president donà pas al discurs 
d’ingrés del Sr. Sans i Travé titulat: Guillem de 
Guimerà, frare de l’hospital, President de la Generalitat 
i gran prior de Catalunya (Ciutadilla, segona dècada del 
segle XIV - Barberà, 19 de Juliol de 1396), on descriu 
“la ﬁ gura polièdrica de Guimerà” (dirigent important, 
eclesiàstic i militar, poliorceta, administrador al 
capdavant de la més alta magistratura catalana, etc.).
